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1 Les prospections se sont déroulées en terrain montagneux (500 à 1250 m) couvert de
forêts  denses,  de  composition  mixte,  feuillus/résineux.  250 plates-formes  de
charbonnage d’altitude sont maintenant enregistrées. Pratiquement toutes situées au-
dessus de 900 m, elles présentent des formes et des caractéristiques dimensionnelles
identiques  à  celles  déjà  mesurées  les  années  précédentes.  Les  chemins  de  desserte,
encore  perceptibles  drainent  logiquement  les  surfaces  concernées  avec  des  pentes
adaptées au transport par charriots.
 
Mines et installations
2 La campagne de prospection s’est attachée à topographier un grand nombre de travaux
miniers  pour  le  cuivre  ou  l’argent,  ainsi  qu’à  réaliser  une  synthèse  cartographique
complète  du  secteur  du  Thillot.  Comportant  en  particulier  les  points  clés
d’aménagement hydrauliques cités aux XVIIe et XVIIIe s.,  en particulier en surface, les
points d’ancrage des balanciers transmettant le mouvement des trains de tirants depuis
les chambres de roue hydrauliques vers les pompes des mines.
3 Le suivi des travaux de mise en sécurité et d’aménagement d’un circuit souterrain a
permis de retrouver, dans le réseau Saint-Charles, des infrastructures hydrauliques des
XVIIe et XVIIIe s.,  entre autres les éléments explicatifs du cheminement des tirants en
galerie.  Par ailleurs,  la même opération a fourni des pièces d’outillage originales se
rapportant au début de l’usage de la poudre noire.
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